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UN PETÓ I UNA ABRAÇADA
    
Un petó i una abraçada
et demano cada nit
un petó i una abraçada
em fan ser un home feliç.
Compartim llençols i manta,
compartim també coixí,
que amb les coses més petites
n’hi ha prou per ser feliç.
Disputes deixem enrere
que són brostes del camí,
un petó i una abraçada
i amb això, ja sóc feliç.
Miquel Banús
Del llibre Dins la Pau del Collsacabra (2004)
LA BELLESA DE LA NATURA
    
A la costa de la mar
hi ha un lloc molt viu
on es posen a cantar
els ocells dins del seu niu.
És un lloc ple de vida
amb molta felicitat i alegria
Durant el dia el sol brilla
i a la nit la lluna et guia.
Aquest lloc només el coneixen
els que admiren la natura
com els arbres que creixen
o un altre tipus de criatura.
Les onades pentinen la sorra
amb la força de tot el mar
i la gent que a tota hora
surt amb barca a navegar.
El cel és d’un color blau
ﬁ ns que el sol no se n’ha anat
que és quan arriba la pau
i tot es torna d’un color rosat.
      
Poesia d’Anna Gumí Audents (13 anys), guanya-
dora de la GRAN MEDALLA dels Jocs Florals de 
la Ginesta d’Or del Roselló a la convocatòria d’en-
guany.
    
RACÓ DEL POETA
ESCOLTEU!
Tenia fam i heu fundat un centre amb ﬁ ns humanitaris on heu discutit sobre la fam.
Us n’estic agraït.
Estava a la presó i heu anat a l’església per a pregar pel meu alliberament.
Us n’estic agraït. 
Estava nu i heu examinat seriosament les conseqüències morals de la meva nuesa.
Us n’estic agraït.
Estava malalt i heu caigut de genolls per agrair al Senyor que us ha donat salut.
Vivia sense sostre i m’heu predicat les vies de l’amor de Déu.
Sembleu tan pietosos, tan a prop de Déu!
Però jo encara tinc fam, encara estic sol, nu, malalt, presoner i sense sostre.
Tinc fred…
        Poema de Malawi
